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Resolución número 1.888/73 por la que se nombra Co
mandante de la barcaza de desembarco "K-1" al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don Ma
nuel Víctor Fernández Paz.—Página 2.851.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Rescisión de contrato.
Resolución número 1.889/73 por la que se dispone la
rescisión del contrato del Subalterno de primera (Te
lefonista) doña Angeles Eugenia Gutiérrez Vivancos.
Página 2.851.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Nombramientos.
Resolución número 304/73 por la que se nombra Profe
sores del CIAF a los Jefes y Oficiales que se men
cionan.—Páginas 2.851 y 2.852.
Resolución número 305/73 por la que se nombra Ayu
dante Profesor del CIAF (Plana Mayor) al Ayudan
te Técnico Sanitario, Oficial segundo, don Sebastián
ajara Jiménez.—Página 2.852.
Distintivo de Profesorado.
Resolución número 303/73 por la que se concede el de
recho al uso del distintivo de Ptofesorado a los Co
mandantes de Infantería de Marina que se reseñan.—
Página 2.852.
Cursos.
Resolución número 298/73 por la que se designa alum
nos del curso intensivo de Alemán que se desarrolla
dr.N
*I
en la Escuela Central de Idiomas de la Armada a los
Jefes y Oficiales que se citan.—Página 2.852.
MILICIAS NAVALES
Convocatoria para ingreso en la Reserva Naval.
o. M. número 627/73 (D) por la que se convocan pla
zas para ingreso en el Servicio de Puente y Máquinas
de la Reserva Naval entre los Cabos primeros per
tenecientes a la Milicia de la Reserva Naval.—Pági
nas 2.852 y 2.853.
Baja.
O. M. número 628/73 (D) por la que se dispone cause
baja en la Milicia Naval Universitaria el Cabo prime
ro don Demetrio Sánchez Sereno.--Página 2.853.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Aptitud para Submarinos.
Resolución delegada número 1.297/73 por la que se re
conoce la aptitud para Submarinos a los Suboficiales
que se mencionan.—Página 2.853.
Curso de Buceadores Elementales.
Pesolución delegada número 1.296/73 por la que se mo
difica, en el sentido que se indica, la Resolución dele
gada número 1.251/73 (D. O. núm. 231). Página 2.853.
MARINERIA
Bajas.
O. M. número 629/73 (D) por la que causa baja en la




Pscsolución número 1.298/73 por la que se conceden los
trienios que se indican al personal del Cuerpo de Má
quinas que se cita.—Página 2.854.
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Co
Resolución número 1.299, 73 por la que se conceden los
trienios que se señalan al personal de Músicos de la
Armada que se relaciona.--Páginas 2.854 y 2.855.
RECOMPENSAS
O. M. número 630/73 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Fragata de la Marina portuguesa don
Artur Manuel Coral Costa.—Página 2.855.
O. M. número 631/73 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se in
dica, con distintivo blanco, al personal que se detalla.
Página 2.855.
a M. número 632/73 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
a don Manuel Lizcano Pellón.—Página 2.855.
O. M. número 633/73 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de la clase que para cada uno se ex
presa, con distintivo blanco, al personal de la Em
presa Nacional "»azá'n" que se relaciona. Pági
na 2.855.
Página 2.850.
O. M. número 634/73 por la que se concede la Cruz
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blal
a don Pedro García García.—Página 2.855.
O. M. número 635/73 por la que se concede la Cruz
Mérito Naval de la clase que para cada uno se indica
con distintivo blanco, al personal que se menciona.
Páginas 2.855 y 2.856.
del
o. M. número 636/73 por la que se concede la Cruz delMérito Naval de la clase que para cada uno se ex.
presa, con distintivo blanco, al personal que se relacio.
na. Página 2.856.
O. M. número 637,'73 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de cuarta clase, con distintivo blanco, al
Cabo segundo de Marinería (Aptitud Escribiente) Mi.
guel Gambín Bernal. Página 2.856.
O. M. número 638/73 por la que se concede Menc
Honorífica sencilla a la Empresa "Talleres Veneg
ra", de Las Palmas.—Página 2.856.
611
ue
o. M. número 639/73 por la que se concede Melte
Honorífica sencilla al personal que se detalla.---pá
na 2.856.
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Resolución núm. 1.888/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te de la barcaza de desembarco K-1 al Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa don Manuel Víc
tor Fernández Paz, que deberá cesar como Ayudante
Militar de Marina de Santa Cruz de La Palma.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 16 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR





Personal civil no funcionario.
Rescisión de contrato.
Resolución núm. 1.889/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y accediendo a lo solicitado por
el Subalterno de primera (Telefonista) doña Angeles
Eugenia Gutiérrez Vivancos, que presta sus servicios
en el EMA, se dispone la rescisión del contrato, con
forme a lo dispuesto en los artículos 23 y norma se
gunda del 25 de la Reglamentación de Trabajo del
ersonal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
O de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 15 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 304/73, de la Dirección de En
eñanza Naval. Se nombra Profesores del CIAF a
DIARIO OFICIAL DEL
los Jefes y Oficiales que a continuación se relacionan,
a partir de la fecha que al frente de cada uno de ellos
se indica :
PLANA MAYOR DEL CIAD'
Capitán de Corbeta don Alfonso Díez Muntaner.—
Ayudante Mayor.-25 de junio de 1973.
Teniente de Navío (RNA) don Wenceslao Coria
Aguirre.— Secretario Jefatura. — 30 de agosto de
1973.
Capitán de Intendencia don Rafael de Dueñas Mon
tero.-25 de junio de 1973.
Capitán Médico don José I. Arance de Prada.
25 de junio de 1973.
CILAS
Teniente de Navío don Juan J. Yusty Muñoz-Del
gado.-1 de septiembre de 1973.
Teniente de Navío don Francisco M. Pardavila
Crespo.-25 de agosto de 1973.
Teniente de Navío don Julio A. Blázquez García.
25 de agosto de 1973.
CIIC
Capitán de Corbeta don Manuel Cerdido Ferrer.
26 de julio de 1973.
Capitán de Corbeta don Manuel L. Saavedra Li
nes.-25 de junio de 1973.
Capitán de Corbeta don Victoriano Gilabert Roca.
25 de junio de 1973.
Teniente de Navío don Federico Baeza Fernández
de Rota.-23 de agosto de 1973.
CISA
Capitán de Intendencia don Antonio Garáu Gar
cía.-25 de junio de 1973.
Capitán de Intendencia don Obdulio García Val
dés.-25 de junio de 1973.
Capitán de Intendencia Juan J. Oliva Estrella.—
25 de junio de 1973.
CISI
Capitán de Corbeta don Fernando Bruquetas Sán
chez.-25 de junio de 1973.
Comandante de Máquinas don Juan Zaplana Fer
nández.-25 de junio de 1973.
Comandante de Máquinas don Francisco Baptista
Totrente.-25 de junio de 1973.
Capitán de Máquinas don Santiago Zas Mantirián.
25 de junio de 1973.
Capitán de Máquinas don Emilio López Vidal.—
25 de junio de 1973.
Capitán de Máquinas don Manuel Orta Carrillo.
25 de junio de 1973.
Capitán de Máquinas don Francisco J. Arcilla
Prat.-25 de junio de 1973.
CICONTRAMAR
Capitán de Corbeta (RNA) don Pablo Borque Ruz.25 de junio de 1973.
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Capitán de Corbeta (RNA) don Mauricio de la
Gándara Turel.-25 de junio de 1973.
Madrid, 16 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución núm. 305/73, de la Dirección de En
señanza Navul.—Se nombra Ayudante Profesor del
CIAF (Plana Mayor) al Ayudante Técnico Sanita
rio (Oficial 2.°) clon Sebastián Zájara Jiménez, a partir de 25 de junio del presente ario.
•
Madrid, 16 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Resolución núm. 303/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por reunir las condiciones que se
exigen en el punto 2.° de la Orden Ministerial de
26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se con
cede el derecho al uso del distintivo de Profesorado
a los Comandantes de Infantería de Marina don Ra
món Ruiz Muñoz y don José Antonio Alcina del
Cuvillo.
Madrid, 16 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución núm. 298/73, de la Dirección de En
señanza Naval.— Se designa alumnos del curso in
tensivo de Alemán que se desarrolla en la Escuela
Central de Idiomas de la Armada, del 1 de octubre
de 1973 al 30 de junio de 1974, a los Jefes y Oficiales
que a continuación se citan :
Comandante de Infantería don Jesús Eleta Sequera.
Comandante de Ingenieros don Lorenzo Urraca
Cendejas.
Capitán de Caballería don Miguel Jiménez Rioja.
Capitán de Aviación don Juan J. Hernández Gon
zález.
Madrid, 9 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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. Milicias Navales.
Convocatoria para ingreso en la Reserva Naval.
Orden Ministerial núm. 627/73 (D).--Para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 del Re.
glamento de la Reserva Naval, aprobado por Orden
Ministerial de 23 Cle febrero de 1949 (D. O. tibie
ro 77), se convocan plazas para ingreso en el Servi
do de Puente y Máquinas de la Reserva Naval entre
los Cabos primeros declarados "aptos" para ingresar
en la misma, pertenecientes a la Milicia de la Reser
va Naval.
1. Deberán solicitar tomar parte en la presente
convocatoria los Cabos primeros "aptos" dei dicha
Milicia que se hallen, como mínimo, en posesión del
título de Piloto u Oficial de Máquinas de la Marina
Mercante de primera clase.
1.1. Las solicitudes serán dirigidas al Excelen
tísimo Señor Ministro de Marina y cursadas a tra«
vés de la Jefatura Local de Milicias a que pertenez
can los interesados, acompañadas de los siguientes
documentos :
1.2. Documento legal que acredite reunir las con
diciones exigidas en el punto 1 _de esta convocatoria,
1.3. Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes, de no haber sufrido condena ni estar de
clarado en rebeldía.
1.4. Informe de la Compañía Naviera en la que
preste sus servicios o, en su defecto, de la última en
que los prestó, sobre su conducta, aptitud profesional
y destinos desempeñados.
1.5. Dichas solicitudes deberán tener entrada en
la Jefatura Local de Milicias correspondiente (actual
mente IMERENA) antes del día 15 de febrero de
1974.
2. Los seleccionados realizarán con el empleo de
Alférez de Navío provisional (RN), los del Servicio
de Puente, y Teniente provisional (RN), los del Ser
vicio de Máquinas, un cursillo de capacitación en la
Escuela Naval Militar, de dos meses de duración,
que dará comienzo el día 15 de abril de 1974.
A la terminación del mismo embarcarán, en prIc«
ticas, durante un, período de treinta días, en la Flota.
3. En el momento de su incorporación a la Es
cuela serán sometidos a reconocimiento médico de
aptitud física, comprobante de que reúnen las condi
ciones a que se refiere. el artículo 41 del Reglamento
de la Reserva Naval, según el Cuadro de Inutilida
des que se exige para ingreso en la Escuela Naval
Militar.
3.1. La presentación deberán efectuarla con el uni
forme de la Marina Mercante que les corresponde.
3.2. A propuesta del Mando correspondiente, este
personal podrá ser declarado "no apto" en cualquier
momento del cursillo cuando existan causas que lo
justifiquen.
4. Los seleccionados que no se incorporen al cur
sillo, sean declarados "no aptos" o, una vez incorpo
rados, causen baja en el mismo por inutilidad o por
cualquier otro motivo, perderán el empleo provisional
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que les fue conferido, quedando en la Milicia de la
Reserva Naval, con la categoría de Cabo primero,
para seguidamente causar baja en la misma, cori arre
glo a su Reglamento y lo dispuesto en la Orden Mi-.
nisterial número 2.678/67 (a O. núm. 141).
Igualmente podrán ser propuestos para causar baja
en la Milicia de la Reserva Naval los Cabos primeros
declarados "aptos" para ingresar en su día en la Re
serva Naval que, reuniendo las condiciones exigidas
en esta convocatoria, no la soliciten.
5. A la terminación del período de embarco seria
lado en el punto 2 de la presente Orden, los Coman
dantes de los buques a cuyas órdenes se hayan en
contrado estós alumnos elevarán a la Dirección de
Enseñanza Naval (Sección de IMECAR e IMERE
NA) el correspondiente informe, considerándolos "ap
tos" o "no aptos" para los empleos de Alférez de
Navío (RN), los del Servicio de Puente, y Teniente
(RN), los del Servicio de Máquinas, cuyo nombra
miento recaerá por Orden Ministerial expresa.
5.1. Una vez en posesión, de dichos émpleos, pa
sarán a depender de la Dirección de Reclutamiento y
Dotaciones, cesando en la Sección de Milicias Nava
les (IMERENA).
6. Durante su permanencia en el cursillo percibi
rán los' emolumentos correspondientes y estarán su
jetos a los Reglamentos de la Armada.
Madrid, 15 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Orden Ministerial núm. 628/73 (D). — 1. A
propuesta de la Jefatura de la Sección de Milicias
Navales, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 2.678/67 (D. O. núm. 141), ar
tículo 32, apartado 2, se dispone que el Cabo prime
ro don Demetrio Sánchez Sereno cause baja en la
Milicia Naval Universitaria.
2. De acuerdo con lo dispuesto en la misma Or
den Ministerial (art. 34, apart. 1), perderá la aptitud
conferida por Orden Ministerial número 4.294/66
(D) (D. O. núm. 227), debiendo completar en filas,
con el empleo de Cabo primero Mecánico, el mismo
tiempo que hayan cumplido los inscriptos de su reem
plazo, y precisamente en buques en tercera situación.
3. Su incorporación deberá efectuarla en la fecha
que determine el Departamento de Personal.
Madrid, 16 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. .,.
Número 237.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud para Submarinos.
Resolución delegada núm. 1.297/73, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Por haber fina
lizado con aprovechamiento el curso correspondiente
para el que fue admitido por la Resolución número 54
de 1973 de la DIENA (D. O. núm. 49), se reconoce
la aptitud para Submarinos, con antigüedad de 1 de
agosto de 1973, al personal que a continuación se ré
laciona :
Sargento primero Electricista don Francisco Sán
chez Navarro.
Sargento primero Electricista don Francisco Gar
cía Lucas.
Sargento primero Sonarista don Marcelino Martí
nez Solana.
Sargento primero Electricista don Enrique Herzog
Cándvas.
Sargento primero Electrónico don Francisco Mar
tínez Bolarín.
Sargento Electrónico don Francisco Valenzuela
García.
Madrid, 16 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excrnos. Sres. ...
Curso de Buceadores Elementales.
Resolución delegada núm. 1.296/73, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Se modifica la
Resolución delegada número 1.251/73 de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 231), en
el sentido de que la fecha de finalización del curso de
Buceadores Elementales será la del 27 de octubre
de 1973.
Madrid, 16 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Orden Ministerial núm. 629/73 (D).—Por apli
cación de lo dispuesto en la norma 83 de las provi
sionales para Especialistas de la Armada, aprobadas
por la Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. nú
mero 237), causa baja en la Armada el Aprendiz Es
pecialista Artillero Fernando Montero Alonso.
Madrid, 16 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.298/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal delCuerpo de Máquinas de la Armada los trienios actmulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 29 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Exemos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.


















D. José Manuel Brage Bouza .
D. José Luis Alloza Gómez ...
ESCALA DE TIERRA
D. Juan Morata Abellán
D. Antonio Vázquez Chao ...
D. Juan Zaplana Fernández ._
D. José Rodríguez Naveiras
D. Angel Leira Manso ...
•
• • • • • • • •
• • • • •
• •
• • • •
•
•
e • • e • e
• • • • • • • • • • • •
b. José Vázquez Garfia .
D. Pastor López González ...
D. Fidel Pérez Expósito ...
D. Victoriano Luque de Sarriá







• • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
D. Benito Muirios Guerrero .•. .
D. Ignacio Prendes Infiesta
D. Andrés Pérez Martínez ...
•






















1 trienio de Sub
oficial y 8 de
Oficial
4 trienios de Sub
ofici/1 y 3 de
Oficial ...
1 trienio de Sub
oficial y 13 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial ...
5 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial ...
4 trienios 'de Sub
oficial y 9 de
Oficial ...
5 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial
5 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial ...
5 trienios de Sub
oficial y 8 de
Oficial ...
Resolución núm. 1.299/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y disposi
ciones complementarias,. se concede al personal de

























Músicos de la Armada los trienios acumulables en el
número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 5 de octubre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Subte. Músico de 1.81D. Luis Oterino Sangénis ••• •••
Subte. Músico de LaiD. José Pastor Soler ...
Brig. Músico de 1. ID. José de Antonio Escribano ...
Mis. de 3.a (Sarg.)'D. Angel Hermida Soto ...










Orden Ministerial núm. 630/73.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el Capitán de Fragata de la Marina portuguesa don
Artur Manuel Coral Costa, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.




Orden Ministerial núm. 631/73.—A propuesta
del Almirante Jefe del Apoyo Logístico, de conformi
dad con lo informado por la Junta de Recompensas,
v en atención a la meritoria labor desarrollada en el
desernpeiío de sus respectivos cometidos en la cons
truccion de las fragatas D. E. G.-7 por el personal
que a continuación se relaciona, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de
la clase que para cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Navío Ingeniero (IN) don Carlos Na
varro Revuelta.—De primera clase.
Capitán de Fragata Ingeniero (IN) don RamónLópez Muñoz.—De primera clase.
Capitán de Corbeta Ingeniero (TAN) don MarcialGamboa Ballester.--De primera clase.
Capitán de Corbeta (ET) don Laureano Dolz delCastellar y Almoacid.—De primera clase.


























del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.




Orden Ministerial núm. 633/73.—A propuesta
del Almirante Jefe del Apoyo Logístico, de conformi
dad con lo informado por la Junta de Recompensas,
y en atención a la meritoria labor desarrollada por
el personal de la Empresa Nacional "Bazán" que a
continuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase
que para cada uno de ellos se expresa :
Ingeniero Naval don Manuel Pérez Fernández.—
De primera clase.
Ayudante de Ingeniero clon Bartolomé Cruz Fuen
tes.—De segunda clase.
Operario don José de Paco Espinosa. De tercera
clase.




Orden Ministerial núm. 634/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterrheo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los mé
ritos contraídos por don Pedro García García, Ayudante de Ingeniero de la Empresa Nacional "Bazán",
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 635/73.--A propuestadel Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor
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mado por la Junta de Recompensas, y en atención
a la meritoria labor desarrollada en el desempeño de
sus respectivos destinos por el personal que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se indica :
Teniente de Infantería de Marina (EC) don Ma
teo González Lorente.—De segunda clase.
Subteniente de Infantería de Marina don Juan Pa
ñero Jiménez.—De tercera clase.
Sargento de Infantería de Marina don Ramón Lo
renzo García.—De tercera clase.




Orden Ministerial núm. 636/73.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor des
arrollada en la Sección de Inteligencia del Estado
Mayor de la Armada por el Personal que a continua
ción se relaciona, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se expresa :
Oficial segundo del Cuerpo de Oficinas y Archivos
don Eduardo OliveiTa García.—De segunda clase.
Sargento primero Escribiente don Juan Gabaldón
Moya.—De tercera clase.




Orden Ministerial núm. 637/73.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a la meritoria labor des
arrollada por el Cabo segundo de Marinería (aptitud
o
Página 2.856.
Escribiente) Miguel Gambín Bernal, vengo en con.
cederle la Cruz del .Mérito Naval de cuarta clase con
distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 638/73.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor.
mado por la Junta de Recompensas, y en atención
a los trabajos realizados en las fragatas rápidas L.
niers y Júpiter por la empresa "Talleres Veneguera",
de Las Palmas, vengo en concederle Mención Hono.
rífica sencilla.





Orden Ministerial núm. 639/73.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a la meritoria labor des.
arrollada en el desempeño de sus respectivos desti
nos por el personal que a continuación se relaciona,
vengo en concederle Mención Honorífica sencilla:
Sargento primero Mecánico don Luis Yáñez Ben•
goa.
Cabo primero Especialista Mecánico Jesús M. Mor.
gado Pérez.
Cabo primero Especialista Mecánico Fernando Va
rona Varona.
Madrid, 18 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres, ...
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